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l. Innledning .. 
Det er vel neppe noe fi;;ke som i årenes løp har vært så ·omshidt som 
laksefisket og lovgivningen ·vedkommende dette. I herredstyrer, fylkesting 
og !Storbng har laksen forårsaket ma,ngen debatt - for ikke å .snalrke om 
blandt den interesserte befolkning. 
La!ksefisket kan :også glede sig ved en enestående populari~et - det 
er morsomt å fiske laks hvad enten det skjer ·i ruse eller ,på spor,tsmannens 
stang. L~aksef.isket er Ett av et ,loHeri - ~det påkal.ler ·i ikke ringe grad 
menneskenes .trang til å by lykk·en hånden. Og de·t monner bra - hvis 
lykken er god. Hv,is ikke er det en enestående skole i rtålmodi.ghet. Jeg 
må her fortelle hvad der hendte på et f.isk·ermøte .i Arendal for mange år 
siden, ·en fisker reiser sig ·op og sier at han hadde fisket med laksegarn 
i firti år - men al.dri fåt.t annet enn manæter! Nu, det kan vel være at 
hensynet .til ska.tteligningen her har spillet inn, - men har en mann en 
gang gjort et godt laksefiske så skal der .meget manæter til før han 
glemmer det. 
SpørsmålBt o.m hvad det er som bevirker laksens mr.tagen i forskjel-
lige deler av vårt land har sp-illet en betydeHg ToHe i diskusjonen, og som 
rimelig kan være, er det her kommet frem høis.t f.orskjellig·e synsmåter. 
Jeg har :i mange år stå~tt som .tilskuer til denne ~diskusjon, og den opfa~ning 
har liM efter litt festnet sig hos ·mig a.t der her var pl,ass for en utredning, 
spesielt av de sto~r-e vaPiasjoner som den praktiske tfisk·er ikke har så lett 
for å ·iaktta. Den ~(an kanskj-e bidra til å føre d:iskus}onen inn i et mere 
fruktbringende spor til fordel for de stridende par,ters felles mål: Størst 
muHg utbytte av våre la:ksefiskerier. 
Under utarbeidelsen har }eg ny.ttet mange ki.Ider, både innenlandske 
og utenlands·ke. Jeg har søk,t å samle de nødvendige Dplysning,er om 
laksen og laksef.isket og irek:k·e de slutninger materialet måtte beret·tige 
til, spesielt slike .som er av betydning for en forstådse av svingning,ene 
i våre laksefisker-ier. 
] eg har i .min fremstilling særlig behandlet forholdene på Sør.landet 
fQrdi je.g der er beSrt kjent, ·og f.or.di disse strøk byr på sær.lig gode betin-
gelser for en undersøkelse, :idet Østland og Vestland (her møtes. for det 
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øvrige land kommer j·eg kun .til å behandle de store trekk. Det V·il forøvr,ig 
være innlysende at et arbeide s9m dette ikke kan befatte sig med alle 
detaljer. 
Når jeg, som har mitt egentlige arbeidsfelt på sjøfi.skerienes område, 
gir mig toi11 å behandle .J.akseH~keroi·ene så er det fordi jeg, takket v~re en 
r.eJ.ativ.t 1påli.telig stali:is·tikk, her har ønledning til å undersøke hvilke mo-
menter f·or.trinsvis må ko1mme i betraktning ved bedø.mmelsen av årsakene 
til vekslingene i vår fiskebestand. Arbeidet ha·r derfor betydning direkte 
eller indirekte ·også for forståelsen av våre saH:vannsfoiskerier. 
En detaljert behandling av ·det he1e Jaksespørsmål, fredning, for-
urensning m. v. Hgg;er utenfor rammen av dette arbeide, det vil.de kreve 
et .løngt stør~ne lokalkjennskap til elve~ne enn jeg er i besiddelse av. Det 
er kun de store tr·ekk jeg 1ko.mmer til å befatte .mig med. 
Under innsamHngen av det nødvendige materiale har jeg o;yeralt 
møtt stor velvilje, og jeg rtiUater ·mig herved å fremføre min beste takk 
til alle som har bistått mig. Det vil føre for langt her å nevne navne. 
Bearbeidelsen av det stor~e statistiske materiale, som .Jigger til .grunn 
for ·de .mange Hgurer i dette arbeide, er muJ.iggjor~t ved en bevHgning av 
Nansenfondet. 
Flødevigen, janua·r I 929. 
2. Laksens biologi. 
før vi går ·over til det egentlige spørsmål: Y.eksJ.ingene i laksefi~ket, 
vil det vææ nødvendig å @i en gansk·e kort redegjør·else for ,laksens biologi. 
Det ·må nemHg forutsettes at vekslingene i ~laksefiskets avkastning for en 
vesenrtlig del beting.es av eiendommeligheter hos laksen selv, Dg ikke alene 
ytr.e forhold so:m fangstintensiil:et Dg lignende . Et spørsmål v·i s·enere skai 
komme tilbake til. 
Laksen gyter sin r:ogn senhøstes, til litt forskjel.li.g tid i de enkelte 
elver, og også litt forskjelUg for de ~enkdrte individer slik at gytetiden 
utstrekkes ca. l måned i den enkelte elv. Gytefisken søker o.p til gyte~ 
plassene aUerede fra vår·en av, men kan også ko·mme inn fra sjøen på 
ef,tersommer·en o-g høsten. Det synes å være noen Dverensstemmelse mel-
lem ·elvenes .lengde og tidspunktet for laks·ens op:gang. ligger gyteplas-
sene langt fra havet går lak·sen t~dHg på elven, ligger de nær sjøen, går 
laksen senere .op. I de store nord-·tussiske el~er går laksen sålredes op 
et år før den skal gyte (Nordqvi"st).1 ) Men ~enten dlen kommer op om 
våren eller om høs~en, så gyter laksen på ·omtrent samme tid. Dette for-
hold meUem il:idspunktet for laksens ·opgang og gyt,eprlassens avstand fra 
havet er av stor praktisk betydning. Settes. der en demning over en elv 
så den avskjærer laksen adkomst·en ·til de fjernest liggende ~gyteplasser, 
så er ,det sannsynlig at den verdifuHe vår laks vil avta- mens den mindre 
verdifuUe høstla:ks som gyt.er på de nedre plasser vil holde sig. 
Den laks som kommer op om vår·en o:g forsommeren er fet og fin, 
lett kjennelig på sin fyldige form og sin sølvblanke farve. Den laks som 
går op om so·mmeren og høsten derimot, har allerede påbegynt dan-
nelsen av sin rgytedrak.t før rden kommer op elven, o.g har av fiskerne fått 
sitt eget navn: »O,lsoking« el.ler »,lugg«. 
Under opho.ldet ;i elven tar Jaksen prrak.tisk ta.H ing.en føde til sig 
- aUe de .la~ks, og særlig sv·eler - jeg har undersøkt i årenes løp har 
vært tomm·e, heller ikke kjenner j-eg til at andr,e har f,unnet maveinnhold 
elvela.ks, undtag.en ·rent undta.gelsesvis. Dette spørsmål om hvorvidt 
1) Rapports et Proces-Verbaux, Vol. XXXIII. 
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laksen spiser i elv•en har vært sterkt diskuier•t, særlig blandt engelske 
sportsfiskere, og det har gjort sig gjeldende mange forskjellige opfat-
ninger. En .går ut på at laksen kun suger saften av ·maten den tar, slik 
at det ikke bl:ir noe »maveinnhold«, atter andre mener at ·dens fordøielse 
er så kraftig at maten forsvinner nær sagt øieblikkelig. Atter andre 
mener at når laksen tar flue eller sluk, så er det bare av nysgjerrighet 
- eller av kåihet. Det er imidlertid sikk·ert at laks·en spiser noe også i 
ferskvann, man kan ellers neppe forklar.e laksefiske med m·etemark, 
reker, flue og sluk. En undtagelse fra regelen om at laks·en ikke rtar 
vesentlig næring til sig i elven må gjøres for den fisk som nettop har gytt 
sin rogn. Når den .er ferdig med tforplantningen våkner atter appetitten, 
og blir den da stående noen tid på elven, vil det nok gå ut over alt levende. 
Mens dette skrives har jeg forøvrig hatt anledning til å undersøke 3 
sveler fisket i Nisserelven efter at hovedgy.tning•en var over. Disse hadde 
·ikke gytt - .og ovariene var så små at de heller ikke kom til å gyte det 
år. Mavesekken på den ene var tfull av laks.er·ogn, i den annen var der 
en del - i den tr·edje var det rester av bunddyr. At sv·eler går på elven 
uten å gyte ·er iaktta.tt tidligere; disse O·prtrer al.tså som rovfisk. I m-ot-
setning til den utgytte 'fisk var disse rebtivt fete og røde i kjøttet og 
vdsmakende. De hadde .også beholdt den blanke farve, men hverken 
utseende eller form tålte dog å -sammenlignes :med en vårlaks. 
Under ·elveopho.Idet modnes kjønnsproduk·tene, både rognen og melke-
sekkene tiltar 1i størrelse på den øvrige kropps bekos.tning. fisken blir 
tynn og m.a;g•er - •og den anlegger sia typiske gytedrakt, blir m·er elle1· 
mindre grå eller gulfarvet med røde .. flekker .og sjattering·er. Samtidig 
v.okser hannens underkjeve urt til en krok s·o·m kan forlenges slik at den 
danner et hull i snut·en og sees på oversiden av denne. 
Laksen søker so.m r·egel så langt op i vassdraget den kan komme 
og samler sig da nedenfor hindringer s.om den ikke eller vanskelig kan 
passere. Her blir den stående i tette Hakker ~il gytetiden nærmer sig --
men s~ger da atter nne tilbake 1 elven til de nærmeste .gyt.eplasser. 
Laksen gyter på grusbanker på ca. l •ID. dyp, og han og hun i for-
ening, eller vesentlig hunnen, lager her groper (inntil •en fot dype) hvori 
eggene gytes. Umidrdelbar•t efter :gytningen gyter hannen m·elken over 
eggene og befruktningen finner sted. Man regner at laksens eg.g bevarer 
evnen til å befruktes et par minutter efter at ode er kommet i vannet, 
sper·matozoene i melken derimot er ødelagt efter få sekunders forløp. Hrvis 
eg·gene eller rmelken ikke ·kommer i berøring med vann bevarer de dog 
evnen til å befruktes .og befrukte meget leng•er, ti:mer - endo~g døgn. 
Dert er særlig i Finnland man har eksperimentert med det.te- man tapper 
her ør·retrognen på flasker (f. des. iermosf.lasker), og melken på reagens-
rør ·og foretar først befruktningen dter at rognen er bragt t!l utkl~eknings-
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anlegg·et. Dette er en fordel da rognen har lett for å ødelegges under 
transport den før~te tid efter befruktningen -- men ubefruMet tåler den 
transporten· meget lett. 
Når ·man samler egg av laks og ørret rtil utklekningsanlegg anvender 
man så godt som alltid den »tø-rr·e befruktning«. Eggene stryk.es av hun-
fisken i et r·ent fat og ~melken haes på. Man rører rundt med rene fingrer 
- og først efter et par minurbters forløp har man på vann. 
Når befruktningen hør funnet ·sted grav,er hunlaksen ·en ny grop 
ved siden av den gamle og slik at de befruktede egg graves ned av den 
gru-sen laksen nu roter o1p. De nygytte og befruktede egg er lett klebrige 
så de fester sig rhll grus og småst·en slik at de ikke bortføæs av strømm·en. 
I disse grusbanker ligger da laksens rogn hele vinteren og klekkes 
først ut på våren. I den fØrste tid efter klekningen lever laksungen av 
blommesekken ~og holder ei.g nede ;mellem stenene og blir først IHt efter 
litt synlig på elvebunnen når den kravler frem for å søke føde. Fra nu 
av lever laksungen .av fnsekter, insektlarver og andre smådyr. 
Lak·seungenes vekst er relativt langsom i elven, en fors·tåelse herav 
får man ved å se på nedenstående tabell. (Efter Dannevig: »Om dan-
nelsen av årringer !i l.akseung·enes skje.ll«)". 
Omtrentlig 
Antall Lengde Dato alder i 
måneder målt i mm. 
l 
Juni 24de ............ 
l 
2 lO 28- 37 
A u gust 19de .......... 4 13 30- 39 
.Laksungene blir som r•egel 2-3 år i elven før de søker ~il havs. I 
det nordlige Norge oom regel 3-4 år (Dahl). 
En del laksunger (hanner) blir så lenge i elven til de blir kjønns-
modne, men har allil{evel en ubetydelig størrelse, 20 a 30 cm. Hunnen 
kan -også bli l\jønnsmoden uten å ~opholde sig .i sjøen, det er vist ved 
fQrsøk ·i Skotl.and. Det samme er ~ilfelle med den laks som aldri opsøker 
hav~et, f. eks. den såJml,te L a n d l o c k 1e d S a l 'm o n i N. Amerika, 
V ·e n er n l a 1\ s 'i Sverige, L a d 10 g a 1 a k s i Rus land og i vår:t land 
med reliktlaksen »B-1 e 1g en« .i Byglandsfjord og Nelaug (Nisserelven)'. 
Her trer de stor·e 'innsjøer i ·havets sted. . 
Det er .altså sikkert at laksen kan forplante sig ,i ferskvann uten først 
å ha vært i sjøen, men på den måten ·opnår ·den aldri laksens størrelse. 
f·edme og fine form. Det er i sjøen en laks b]ir Hl en »,laks«. Omvendt 
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kan ikke lwksen forplante sig i sjøen. M.an har aldri funnet noe der kan 
tyde på dette - :og di.rekte forsøk utFørt av konservator O. Nordgaard, 
_har vist at laksens egg dør selv i ganske svakt salt vann. 
Laks ungens farV~e i elven er grå til brunltLg · ·med karakteristiske 
mørke flekker på •sidene. Når tiden nærmer sig at laksungen søker 
havet anleg:g·es ren sølvhlank -drakt, de 'tidHgere mørke · fi.ellli·er på sidene 
blir blåaktige. Den siger med strømmen utover og har ·en tendens til å 
søke mot midten av vassdraget og følger også elvestrømmen til havs. Heri 
er den forskjellig fra sjøørretens yngel, .denne følger gj.erne landet utover 
og slå·r sig ned ·i elv,emunding.en og skjærgården .Like v·ed. 
Årsaken til ald:er-sf·orskj-eUen på den utvandrende laksyngel' skyldes 
antagelig en hurt·ig eller langsom vekst, det er sannsynligv·is yngelens 
størrelse so:m er det avgjørende, ikke dens al,der. · 
Nu vet vi at stor laks har store egg, alrtså stor yngel. Og den store 
yngel har ,l•ett for å utkonkurrere sine mindDe kolleger i •matfatet, det 
viser sig ved .aUe ·opdr·etningsforsøk, den vi.l beholde s.itt forsp~ang o.g øke 
dette. Hrvris ·nu denne hurtigvoksende laks yngel også forstår å hevde sig 
i sjøen, hvad man har aH grunn til å tro, så vil r.esultatet blri at en 
hurtigvoksende laksung.e bEr ·til en laks større .enn .sine samtidigre. For-
utsetter vi nu art en laks normalt rmå bli fire år før den er kjønnsmoden 
så Y.il en laksunge som har· vært dt år i elven som unge måtte opholde s·ig 
tre år i sjøen, en som har vært tre år i elven derimot kun ett år i sjøen før 
gytedriften melder sig. Og da det er s.jøopholdet som er det arv,gjørende 
for laksens størrels·e, man kan si at 
års sjøopholrd .gir svele, 
2 ->>-- meUemlaks, 
3 -»- storlaks, 
så vil rdet være klart .at på denne 1nåte blir det stor sannsynlighet for at 
stor laks prDduserer stor laks - og svder pro.duserer sveler. Den del 
av svelene som ov·erlever gytningen ·og kommer igjen som laks er for-
sv.innende i sammenligning med ·den øvrti_g.e bestand. Dette hevdes av 
forskj-el.lige f.orsker·e og der er meget som taler .til fordel f,or en slik teori, 
at »··Like hreeds liike« som engelskmannen sier. Av en svensk forsker, dr. 
Norrdqvrist, rer det dog heY.det en stikk 'motsatt .opfatning : Et langt elve-
ophold betinger et 1angt sjøophold. . 
Hv.is vi imidlert·id ser bort fra teorien -om den· hurtige vekst, og ser 
begge -iakttagdser ut f.ra det synspunkt at vi her har m·ed arvelige egen-
skaper å gjør.e - da kan begge standpunkter [orenes. Når hritterne ut 
fra sine ia1kttagelser sier, at kort elveophold ·gir langt s jØophold, og dr. 
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NoJ.idqvist finner, at j de elver han ·har undersøkt, der ~gir et lang.t elve-
ophold også .et langt sjøophold - da er dette utslag av arvelige egen-
skaper hos de undersøkte laksestammer. 
, Spørsmålet er ik~ke tilstrekkehg utredet, men dette bør gjøres. For 
er det sHk at rognen av storlaks bHr ti.I storlaks - rognet:J. av 1ugg blir 
tillug~g, og rognen av svele fontrinsvis gh sve:le da må alt settes .inn på 
å få storlaksen formert I motsetning t.il hvad nu som regel finner sted 
- .til u~klekningsappar.atene får man særHg r:agnen av den senrf: kom-
mende laks. Fø.Jg,ende tabell viser at der for Sørlandets vedkommende 
er overensstemmelse med den engelske opfatning, av den fisk so'm har 
levet ro år i sjøen har hovedmassen vært .tne år ·i elv, mens storlaksen 
vesentlig har levet to år i elv. 
I elv 
2 år ................. 
3 år ... .. ... .. ....... 
4 år .. .. .. ... ..... . .. 
Laks. Nisserelven 1922---1926. 1) 
Tidligere gytere ikke medtatt. 
Efter utvandringen 
1 år 2 år 
Antall l % Antall l % 
80 37.9 196 43.1 
124 58.8 242 53.2 
7 3.3 17 37 
211 100 455 l JO 
30.4% 65.7% 
3 år 
Antall l % 
17 63.0 
9 33.3 
l 3.7 
27 100 
3.9 % 
Den unge 1a1ks' J.iv og levesett i hav,et kj,enner vi Ute til. Det er 
kfent at fiskerne av og til får den 1 makreUgarn i Skagerak - den er 
også tatt inne i de dype Ryfylkefjordene. I Østersjøen fiskes den regelmes-
sig langs de lange sandstra.nder på den Skånske kyst, [ det sydlige Øster-
sjøen ·Og ved Bornhol-m. Sikl{ert er det at den vandr·er vidt omkring på sin 
søken efter føde. Sv.enske merkningsforsøk har således vist at laksunger· 
merk~et i nordsvenske laks-elver er gjenfanget i den midtre og sydlige 
Østersjø. På den annen sid~ så har man fra langt tilbake i Hden funnet 
fiskekroker i den vol{sne ~laks i nordsvensk,e og finske elver so~m bevisHg 
s~kriver sig fra den sydlige Østersjø, det er spesieHe fiskekroker av messing 
som anv.endes ti} Jaksefiske i sjøen. 
1) Efter en foreløbig bestemmelse av stud. real. Per Høst og forfatteren. 
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• • l 
1 SJOen. 
IT Gytemerke. 
Y 2 dre vintef" 
• l 
S)OEln. 
• • l 
l SJOt?n. 
fig. l. Skjell av laks 17.5 kg . fi sket i Nisserelven 30. mai 1912 nær elvemundingen. 
Den øvre del som ligger i en fold i fiskens hud viser vekstlinjerne. Der hvor dtsse 
ligger tett sammen dannes hvilesoner, almindelig kaldet vintersoner (se romertall). 
Elve ~kjellet er karalderiseret ved tettliggende vekstlinjer innerst i skjellet. 
Det nedre parti er den del av skjellet som er synlig på hudoverflaten. 
(fotografi av forfatteren). 
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Det er i årenes løp særlig av engelske og sklotske forskere og sports-
.inenn merket en mengde laks. Her i landet har fiskeriinspektør Land-
. . 
mark, professor K. Dahl o. a. foretatt lignende arbeider. Man kan sam-
mend~a resultatene slik at d e n u n g e l a k s va n k ,er v i .d ·e n o m, 
d e n k a n g j e n f a n g e s i s j ø e n l a n g t f r a u t s l i p n i n g s· -
s t ed e t - m en n å r d ·e n g j e n f a n g e '' i e n e l v, da e r d e t 
n æ s t e n u t e n u n d ~ta g e l s e i d ·e n e l v h v o r ·d ·e n e r m e r k et. 
Fig. 2. Skjell av gytende hatdaks (l 08 cm.) drPpt 7. november 1922. 
Den centrale del defekt og skjellet så sterkt tæret at enhver tydning er umulig. Den 
bakre - fri - del av skjellet, nederst på fotografiet , er forsvunnet, derav kommer 
det at den gytende haulaks "mangler skjell ·. (Fotografi av forfatteren). 
Merkningsforsøkene har her bevist, hvad den praktiske fisker tid-
ligere har lagt merke til: Enhver elv har i hovedsaken sin egen lakse-
stamme. Selv i gansk'e nærliggende elver kan laksens utseende være så 
forskjellig at fiskerne bare derav kan si i hvilken ·elv laksen er fanget. 
Er næringstilgangen rik i havd utenfor e1lvemundingen saa vandrer 
·sikkert ikke ·laksen bort derfra av noen vandretrang - deritmot kan den 
passivt føres med når den f. eks. følger sildestimene og disse drives bort 
av strømmen. 
I Østersjøen, særlig rundt Bornhol1m og på den pommerske kyst 
drives der hver vinter f.iske efter laks med .en egen slags liner eller bakker. 
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Laksen saml1er sig her, man anrtar på -grunn av den rike tilgang på tobis 
(Siil, Ammodytes ). I de no·rske farvann fiskes der aldri laks på denne 
årstid undtag,en rent undtag;elsesvis, den .går .her sikk~er~t meget spredt. 
Den bestand av laks som vandrer ut av de norske elver er forsvinnende 
liten ~i det store ikysthav, om man enn må foruts·ette at den sær Hg opholder 
sig på kystbankene. Der er .ingen lwldepunk~ter for den opfatning at 
den ·norske og engdske ~laks f. eks. skal passere Nordsjøen. Man har 
visstnok i EngJand funnet laks so~m har vært merket i Norge, men ved 
nærm·ere undersøkelse har det vist sig: at den har krys~set Nordsjøen pr. 
dampskib. 
M·ed hensyn ti~l den tid laksen tHbf.inger i havet før den søker til 
elven for .å gyte 1Så synes der å være noen forskjel:l på elvene, i enkelte 
synes laksen for:tdnsvis å gå op som svele- i andre er sveler ~mer sjeldne. 
Ved statistik1k i enk·ellte <elver er det vist at forholdet meUem laks og svele 
varier1er fra år til annet - og også gjennem lange perioder (se fi.g. 5) . 
At laksen går o p i elvene dter 1-2-3 års. forløp er tidligere vist 
ved merkningsf,orsøk. Men nu har man i laksens skjell funnet et midrdel 
til å undersøke dette for hved individ. 
Det har nemHg vist sig at .laksens skjell på en ·eiendommelig måte 
avspeHer de forskjelHge avsnitt av fiskens liv. Der dannes soner i skjellet 
der angir de vekSil,ende årstider - o.g av sonenes karakter kan man av-
gjøre under hvilke f,orhold de er dannet, enten i ~elv eller sjø. Og enn-
vider~e vH ·en gytnin~g sette .sine spesielle ·merker i skjellet. 
Av et enkelt fuHstendig ~Iakseskjell kan ~man derfor se når vedkom-
mende individ er kilekket, hv,or 1eng'ie det har vært på elven som unge, 
nå~r laksen rer gått på sjøen, hvor lenge den har vært der - samt hvor 
mang.e gang~er den har vært på ·elven for å ·gyte. 
Disse skjellundersøkel~s~er viser aMså at laksen på Sørlandet som 
regel er 2 a 3 år i dv·en s·om unge, og at den ko·mmer tilbake ef<ter 
1-2-3 års forløp. I Nord-Norge opho·lder Jaksen sig som ±·idl~igere nevnt 
3-4 år i elven som unge (Dahl).1 ) 
Fisk med :gytemer:k,e i skjeUet forekommer kun sparsomt, den utgjor 
so.m regel kun få procent av den laks s.om søker elven for å gyte. Ved~ 
stående tabell viser .dette f·or Nisserelvens ~ecLkommende. Gytevandringen 
er øiensynlig for.bunnet med ~megen fare for laks·en, dels Hskes den 3V 
kilenøtene i sjøen når den søk,er land, .dels i dvene, kun få når gyte-
plassene o·g av dem er der mange som stryker med av 's)'ikdom og utmat-
telse. SærHg synes det å gå ut over hanrfisken. Det er v.el en regel at 
man i alle elver utov.er vinteren finner død laks. 
1) Alder og vekst hos laks og ørret. 
I elv 
2 år .. ... . .. 
3 år .. . ..... 
4 år ... . .... 
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Nisser elv I 922-1926. 1) 
Tidligere gytere i ( ) .. 
Efter utvandringen 
l år l 2 år l 3 år 
l 80 198 (2) / ~ 32 (15) 124 247 (5) 35 (26) 
7 17 l 2 (l ) 2 l l 462 t7) 69 t42) l 
l 4 år 
l 
l 2 (2) 
l 3 (3) 
l 5 (5) 
l) Efter en foreløbig beste:nmelse av stud . real. Per Høst og forfatteren. 
3. Vekslinger i laksefangsten. 
A. Eldre op1tegnelser. 
Skal man studere svingningene i l·aksefisket, så bør man søke tilbake 
i 1-iden for å få en så lang ~observasjonsrekke som mulig. Detaljerte 
oplysning.er får ·man ikk·e på den måte - ~men man .kan få de stoæ trekk. 
At der har vært fisket laks her i uendeh,ge tider, det vet vi med 
visshet - som bekj.ent har Lolæ fått æren av å ha bunnet det første 
lækse,garn - det hl·ev enda bunnet arv iHn. Ellers er vel lyster eUer spy.ct 
det r•edskap våre f,orf.edr·e særlig benytt·et si·g av. 
I Peder Glaussøn Friis' samlede skriHer f1inner vi et avsnitt »Om 
den ædeHge F1sch Lax« skrev·et 1599. Man få~ her en ganske god be-
skrivelse av laksen og dens vaner - ornenn ikke aH er over~ensstemmende 
med vår nuværende opfatning. 
Av .interesse for oss i det foreliggende spørsmål er enkelte o.pJys-
ninger om prisen på laks - og uttalelser om godt fiske. I 1540 var 
prisen p.å en tønne laks i Stavanger st.if,t llj2 daler - men i 1590 var 
prisen l O daler. Dette kan tyde på at tilgangen på laks var hHtt mindre. 
EHer samme f.orfatt.er må der ha vært et meget rikt laksefiske på 
Sørlandet omkring 1550. Han skriver: » Item anno 1550 •OC nogen 
Aaringer tilforn oc der-epter bldf saltedt oc udført udj MandaH her paa 
Ag:deside hu ert Aar mere end h undr·ede lester (l J,es.t = 12 tønner) lax, 
foruden det som bleff fort.erret Fersche, oc det som Indbyggerne saltedt 
Nll deris egen Behouff, thj der var •en Bonde der i Dallen som saltede 6 
eller 8 1ønder Lax till s.in Husholdning o-m A~aret, og somme veU mere.« 
Regelmessige oplysning.er om laksefiskets avkastning får man først 
fra den tid der blev ført optegnelser over utførsel av laJ\.s. Nu er selv-
fø.J:gdig oik1læ fangst og det utfør•te kvan1um et og det samme - men 
enk~elte holdepunkter v.il 1man få. Ifølge opgaver fra det s~t.atistiske cen-
tra.Jbyrå har jeg utarbeidet nedenstående grafis.k·e fremstilling fo·r strek-
ningen Kristiansand-E,gersund ·ov.er utførsel av salteri: laks fra 1835 til 
1865 da denne utførsel ophørte. 
Figuren gir •ikke ·et helt pålitelig inntrykk, den stor·e utførsel av laks 
fra Farsund i det første l O-år ser mistenkelig ut, J.ikedan ta.llene fra 
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Fig.J . Oversiktskart 
over viktigere lakseelve i det sydlige Norge. 
. ! 
1. Tisfa. ! 1S flaamselv . 
2 Glomma. ' 2~ Aur/andselv. 
J Drammenselv.· i 2j1 Lærdals.elv. 
4 Laagen. : 2i2 Gaula . 
5 Skienselv. 2J Fordeelv. 
6 Nisserelv. 2.4 Strynselv. 
7 Tovdalselv 25 Rauma . 
8 Torridalselv ·26' E;rd. 
9 Mandalselv. 27 Dri~a. 
10 AudnedaiJelv 28 Orkla. · 
11 Lyngdalselv 29. Gula. 
12 Kvina. ~d Nidelv. 
1J Siraaen: 
14 Tengs. 
15 Figgenelv ; 
16 Su ldalseiJ. 
17 Uneelv. 
18 Vosselv. 
fig. 3. 
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Flekkefjord ·_ spesielt fior 1857 med 783 ~tønner. }eg har derfor forsøkt 
å kontwHere disse verdier ·og har ved rstifta.mtmann Krorens velvHHge 
medvirken fått forskjdhge verdifulle oplysnin~;er om spør&mål·et. 
Lensrmann O. Stray i Farsund oplyser eHer anstillede undersøkelser 
ai der i de.t omhandlete tidsrum (fra 1 835 utov,er i firtiårene) foreg.i1kk et 
usedvanlig rikt fisl\e ,i Kvavikfjorden og Lyngdalselven. Det samm·e var 
o.gså tilfelle f,or Ustaflorden. Det er derfor ikke tvH om at tabellen her 
gir et sant uttrykk for forho.ldene. Ifølge Strays undersøkelser på toll-
boden i Farsund er taJ.lene for 1842 og 1843 endog høier'e :enn opg.i,tt i 
ovenstående fremstill:ing -de sikal være henhGldsvis 220' og 260 tønner. 
Lakseeksporten foregikk med hollandske far.tøier som kom for å 
laste sten, og gikk til Delfzyl i HiOUand og delv,is til Al~ona. 
Angående forholdene ved Flekkefjord opJyser disponent C. F. Berg, 
Flekkef j.o11d, at han intet ~kan Hnne som støtter opgaven over en sl1ik 
enorm utførsel som anført for 1857. Derim·oit er det en al,mindelig ap-
fatning at laksefisket i disse år var meget g.odrf: ·om1uing Flekkefjord. 
Fra kaptein Johan M. Andi·eassen, Bidra (V,est-Agder), har Berg fått 
den oplysning at ·han godt hus1l\er rf:ilbaike til omhandlede tid - og han 
stiHer sig tvilende Hl det opgitte kvantum saltet laks. På den Hd var det 
skikk å lettsalte laksen og -røke ·den. Tre f·orskjellige båHag seilte hvert 
år fra H'idra til Kristiani~a hvor den blev høkr.et ut sammen med salt 
makrell :og lignende. Pr,isen på laks var j den tid seks &killing pr. skål~ 
pund = ca. 40 ·øre pr. kg. 
Klokker A. S. D!anok~e, Eg.ersund, S():m hard godt kj-ennskap til disse 
distr.ik.ters his,torie har gitt Ber1g følgende opJysninger. I Eger,sund har 
der fra »Arikls tid« vært laksefiske, iQg sær:H~~ rikt for hundre år siden, 
ca. 1830. Omkring 1840 kom der .en engelskmann til Egersund, han 
satte op en bod og :kjøpte laks til eksport. - I 1850-60 årene blev denne 
skibning overtatt av stedets folk Et sagn .vi,J vite at der for ca. 140 år 
sid~n, altså .omkring 1790, blev tat.t 400 laks på ·en gang inne på Vågen. 
Efrf:er nu såvidt muHg å ha verifisert :tabeUen får V'i det inntrykk at 
der over aH har vært store vadasjoner. Sær:Hg synes jeg det ~er verd å 
legtge merke til det overor:denUig :rike laksefiske omkring Lis,ta - både 
i fj orden ·og utenfor. Noe som ikke har gjentatt sig·. 
Av figuren fiQr utførsel av salt laks fremgår art denne avrf:ar raskt i 
60 år,ene -for efter opgavene å s.Jutte helt i 1865. I .tollvesenets op:teg-
nel.ser få·r vi fra 1867 .en rubrikk f.or utførsel av fersk laks, men allerede 
noen år .ti:dHger.e er denne eksport hegynrt, men er ·da innbefattet i fersk 
fisk i sin al:minrdelighet. Eksportren av fersk .laks i is står selvfølgelig i 
nøi·e iforhindelse med kommunikasjonenes utv-ikling, :der må -en hurti,g 
transport til for at laksen kan nå de utenlandske markeder i god for-
fatni'ng. · 
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Omkring 1860 kram .der engelske, .meget htif;Hgseilende kuttere til 
SørJandet for å kjøpe fersk makrell som de førte til hjemlandet .i is. 'Det 
er r-i1melig at disse kuttere var de første avtagere f.ot . f•ersk taks til uUan'-
det. En ytter.Hg,eæ lettelsre fikk .man selvføLgelig v~d ,aa.mpskibenes inn-
treden i ko,mmunikasjonene landene ·imeHem, :fra ;o'mtr.ent sa:mme tid.' 
Sp. 
daler. 
200 
100 
Kg. 
200 
100 
Hamre. 
-Laks. 
; 1910' 1920 1"9 jO 
350 Sl-h 
11 ; . 
li 
-r · li 
11 
200 
100 
Aas og. Rårvigs ~ la~sejisker1. . Kg. 
.. .... .,Valvig laks.efiske 
100 
OL---~--~~--~--~--_.--.~--~--~~~--~--~~ o Fig. 5. Fangst av laks og sveler._ ifølge privat~ regnskaper. 
Efter hvert som de ~sto-re byer får sine ruter ov·ertar di·sse eksporten 
for småby,ene .i nabolaget - taUene for disse hHr . derfor .misvisende og 
kan ikk·e benyttes som noe ·mål for fiskets .gang . . jeg tar verdiene mec,l, 
se Hg. 4, for fuUstendighets sky·ld inntil den offisielle fi.skedstaNstikk 
tar fatt fra 1876. 
Som nevnt slutt,et ~eksporten av saU laks i 1865 - men samtidig er 
eksport av f·ersk laks t.i:Itatt uaktet .den førs.t .i 1867. kommer til syne i 
tollvesenets opgaver. Av den grunn .bør rman ~ik1ke · legge for meget v~ekt 
på de små verdi·er 1midt i 60 årene, m.en .der er do-g .grunn til å tro at 
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~er på ·den tid har vært ·en periode da laksefiske ikke gav synderlig over-
skudd til eksport. Denne antagels·e bekref,tes av tradisJonen fra Mandals-
kant·en. Lærer L. Fuglevik, som har godt kjennskap til disse strøk av 
landet, 1oprlyser at der i 60 år·ene var dårlig laksefiske der omkring. Like-
dan ·fremgår dette av et regnskap ført av Kristjan Mannehaven, skaffet 
ti·lveie av A. Kjevik, for et laksefiske ved H~mr·e v~ed Topdalselvens mun-
ning ____:_ tallene for 1867-69 er relat,irvt la·ve. 
I forbindelse med disse optegnelser om .laksef.isk·et og ekspor~en kan 
det ha sin .betydning å se på amtenes innberetninger om den økonomiske 
tilstand. ] eg gjengir nedenÆor hvad .der fins i disse om laksdiskerirene 
for Lister og Mandals amt fra 1830-1880. Fra den tid av får man 
sikrere oplysninger .gjennem fisker-istatisrtikken. 
Utskrift av beretning om den økonomiske tilstand m. v. i Norge fra 1830 til 1880 
vedkommende laksefiskerierne i Lister og Mandals amt. 
Uthevelser av A. D. 
1o30- 3s. 
» Laxefiskeriet er over hele Amtet temme l i g bet yde l i gt, dog især 
Mandals-, T ørri s da l s- og To p da 1- Elv e ni som og p a a Kyste r ne 
mellem disse. Den Lax -som fiskes i Mandalselven ansees i Almindelighed for den 
fedeste og den bedste, og antages derfor at være mest anbefalet paa de M.a.rkeder 
hvortil den føres , især røget, til salg, dog vides ikke .at denne Artikel udskibes til 
andre Steder i Udlandet end Kjøbenhavn, hvor]mod den største Deel, som ei her. i 
t:gnen forbruges, afskibes til Christianiafjorden. 
Det er vanskelig at bestemme om Laxen aftager 1 Mængde, vel hører man 
Klage herover, men dette kommer muligens fra, at i Fortiden Rettigheden til 
Fiskerie var i Færres Hænder end nu,1 og at derfor de nær:værende Berettigede ei 
faae saa stort Quantum som de, der i forrige Dage fiskede, denne Formening syne,s 
og at bestyrkes deliVed at de r end og sa a nu, ·a f og t. i l, in d t r æ ff er 
A a r i n g e r, s o m a f g i v e e n s æ r d e l e s M æ n g d.e. « 
1836-40. 
» Laxefiskeriet g i v e r v e l i k k e l æ n g e r e e t s a a r i g t U d b y t t e s o m 
i Fortiden, men er dog fremdeles af Betydenhed, 1 Særdeleshed i Mandals-, 
Torrisdals- og Topdals-Elvene, dog synes det, efter de desangaaende in_dhentede 
Oplysninger og Toldlisternes Udvisende, som om dette Fiskeri i M·andals-Elven 
hvor d~n bed ste og fedeste Lax f.anges;1 i Periodens Løb har været temmelig t 
be ty d e l i gt A f t age n de. Af Lax saavel røgt~t som saltet udføres især. fra 
Mandal .aa.rligen en Deel til Østlandet, ligesom ogsaa Noget udskibes til Danmark 
og in specie til Kjøbenhavn. « 
1841-45. 
»Laxefisi<leriet er neppe gaaet fremad hvad Udbyttet 
a n·g a a ·r, ligesom det vel heller ikke er synderlig Tvivl om, at det i alt Fald 
o p p e i E l v e n e f r. e m d e l e s e r g a a e t t i l b a g e. Oin denne Tilbagegang 
staav i Forbindelse med Tømmerflødningen og ·sagbrugene eller om den ikke ogsaa 
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i samme Grad spores i de El ve, hvor disse N æringsgrene lidet eller intet drives, 
fortjener maaske nærmere Undersøgelse, heller ikke har man nogen Erfaring om·, 
hvorvidt den i Indberetningen fra Fogden i .Man da l s F ogder i o pst i l-
lede Formodning, at dette Fiskeri maaskee er tiltaget ude 
ved Havet, er begrundet. « 
1846- 50. 
»Laxefisket antages ikke at have tilt.aget i de sidstforløbne 5 Aar, men man 
kan paa den anden Side neppe heller fæste synderlig Lid til de Klager over dette 
Fiskeries Aftagen, som undertiden høres, da Fang.sten vel maaskee er mindre nu end 
før paa enkelte Steder, især oppe i Elvene, medens det derimod er vist, 
a t d e l a n g s Ky s t e n v æ r e n d e I n d r e t n i n g e r t i l F a n g s t a f 
denne Fis l' ti l ta g e i Ant a l. Den i 1848 emanerede Lov angaaende Laxeus 
rredning, vi.I forhaabentlig have gavnlige .Følger for denne i mange Egne ikke 
uvigtige Næringsdrift. Af Udbyttet af dette Fiskeri forsynes deels Amtets egne 
Byer, deels en Deel af Østlandets. Det øvrige gaar til Udlandet i røget Tilstand. « 
1851-55. 
»Man sporer endnu ikke nogen Følge af det angaaende Fredning af Lax og 
Søøret udgangne Lovbud. Uden forsaavidt man skulde antage at disse Fiskearter, 
som allerede vare i Aftagende da Loven udkom, vilde være formindsket endnu mere 
om ikke den Lovbestemte Fredning havde bidl.raget til at forhindre saadan Aftagen. 
Efter Beretning fra Fogden i Mandals Fogderi tænker man pa.a ved Mandals Elven 
at anlægge Indretninger ti.l kunstig Fiskeformerelse, hvortil man haaber Under-
støttelse af Statscassen.« 
1856-60. 
» Laxefiskerierne har og været fordelagtigere, ikke fordi Fangsten har været 
større, men fordi den er bleven bedre betalt, da U d ski b ni n gen ~ f L a x n ed-
l a gt fersk i I is, sa ave l ti l England som ti l K j ø ben hav n og 
C h r i s ti an i a, h ar v æ r e t j ev n. Som følge deraf er Laxen bleven meget 
bedre betalt. I indeværende Aar skal al den Lax, som bliver fisket, være afkjøbt 
for at forsendes i lis og til den Ende har flere Handlende her paa Stedet anlagt 
lskjældere, hvorved de ti llige agter at udskibe fersk Makrel og Vildt. « 
1861-65. 
»Laxefiskeriet antages ikke at være underg.aaet anden Forandring, end at 
Prisen paa samme er steget fra 10 til 11 Skill. til 16- 20 Skill. pr. Pd. He 11 er 
'i k k e e r e t ' a n g s t i n d r e t n i n g e r n e f o rø g e d e i A n t a l e 11 e r S t ø r~ 
re Ise. Mængden af denne Fisk skibes ogsaa fersk nedlagt i. lis til England, for 
en mindre Deet direkte men for Størstedeelen over Kristiansand. « 
1866--70. 
»Om Laxefiskeriet der ogsa har megen Betydning for dette Amt er kun at sige, 
at Udbyttet i Femaaret har været middels, og at Bedriften i det hele befinder sig 
omtrent pa.a samme Standpunkt som tidligere. Kun bemærkes, at der fra flere 
'KatJ.ter føres Klage over, at de for Ørreten givne Fredningsbestemmelser ere til 
Skade for Laxefiskerierne, idet Laxeyngelen tilintetgjøres af Ørreten. Om Klagen 
er ·beføiet har jeg ·forøvrigt intet Sl<jøn paa.« 
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1871-75. 
»Amtets egne Fiskerier, efter Lax, Makrel og Hummer, have i Femaaret været 
drevet med et jevnt middels Udbyi:te, sa.avel hvad Fangstmængden som hvad Pri-
serne paa Varen angaar. Forøvrigt henvises med Hensyn hertil til de Aarligen 
a fgivne lndberetninger. « 
1876-80. 
»U db ytte t a f L a x e fisker i erne er ga a et ti lb age i Sammen-
l i g n i n g med 1: id l i g e r e. Dette er ogsaa rimeligt, da Lax og Søørret paa 
Grund af sin stigende Værdi har været udsat for større Efterstræbelser end forhen , 
medens paa den anden Side de Foranstaltninger, som ere trufne til dette Fisl<eris 
Opkomst; dels ikke have været tilstr ækkeHge og dels ikke have faaet Tid til at 
vise sine Virkninger. Laxefisket drives som bekjendt væsentligst ved· de saakaldte 
Kilenøter. Af disse var der i Amtet i 1876 343 Stykker, i 1877 356 og i 1879 
451.1) Antallet i 1878 og 1880 ved man ikke. Men naar saaledes Kilenøternes 
Antal vokser, maa ogsaa Fangsten blive større og Laxemængden formindskes. 
For at danne en Modvægt herimod blev efter Andragende fra Amtsformandskabet 
i 1878 ved kongelig Resolution af 19de April 1879 den ugentlige Fredningstid 
udvidet til at gjælde fra Freda.g Aften Kl. 6 til Mandag Aften Kl. 6, forsaavidt 
Fiskeriet langs Kysten angik. I Elvene var der dengang efter Lovgivningen ikke 
Adgang til at gjøre en lignende Fredningsbestemmelse gjældende. Dette skede ved 
Lov af 15de Juni 1878. Om at bringe denne i Anvendelse paa Laxefiskerierne i 
Elvene føres der fremdeles Underhandlinger. « 
Resyme av eldre oplysninger. 
Omkring 1550 har der vært et så pass rikt Hske på Agdesid~n at 
P. Claussøn Fr.i.is finner å burde ofre det en særskilt omtale. Noe Hg-
nende må 4a vær,t .tiHd:le i hele S~avang.er stift da han s·pesieH nevner at 
prisen på en tønne saHet ,laks ~i 1540 var l lj2 daler og ti1 ·sammenligning 
anfør·er at prisen i 1590 var 10 daler. 
I beretningen for 1830'--35 sier amtmannen for Lister og Mandal 
at laksefisket er t·emmel.ig betydelig - og a~ der til .tross for a:t der klages, 
inntreffer årringer som »af.give ·en særdeles Mængde«. 
I 1836-40 er fisk.eriet i av,tag.ende. Manda.lselven temmdig betyde-
lig avt.agtende. TaHene f,or eksport :går ned. 
I 1841-45 ·er elvene fremdeles ~dårhge - men fogden i Mandal 
f.ogder.i mener at 1ak&efisket er betydelig t.i1tatt i sjøen, noe som står i 
god samklang med det ~gode laksefiske omkring Li.ster, kfr. eksport fra 
Farsund .og J,ensmann Strays meddelelser. 
1846-50. Laksefisket har 'ikke tiltatt, klager over det motsatte. 
Ekspodsta.tisHkiken vis·er av.tagentde tall. 
1851-55. Laksefisket ikke rtiltatt. 
1856-60. Laksefisket f.ordelakti·ger.e på grunn av bedre priser. 
1 ) I 1926 var antallet 307. 
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1861-65. Lak&ef.isket ikke undergå« noen fo-randring . -Fangst-
innretningene ikk·e forøket. 
1866-70. LakseHsket middels. 
18 71-7 5. Laksefisket middels. 
1876-80. Laksefisket ·dårligere enn tidligere. 
Det ·er verd å leg,ge merke tH at der er ·et relativt dårlig laksef;iske 
omkring 1876-80, på den tid den detaljer,te fi~kerista.tistikk begynner. 
B. Statistikken 1876- 1925. 
-· 
Fra 1876 har vi opg.aver over fangst av laks o.g sjøørret i de forsk}el-
lige elver og landsdeler. At laks og sjøørret er slått sammen er selvføl-
Fig . 6. _ 
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Fig. 6. 
gelig i~k·e heldig - men .da sjøøn·,et spiller en under·ordnet ro.U·e er dette 
ikJke av ves~enthg bety·dning. 
Det vill ·være uoverkommeHg i et arbeide som dette å medta og behandle 
alle fi.skeristatisNkkens .tall gjennem 50 år. jeg Æoret·r.ekker å gi hoved-
tr·ekkene i grafiske fremstillinger. De ·enkelte ,taU har forøvrig ingen 
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vesenHig betydning i det foreHgg,ende ti.IfeUe, det er vekslingene vi har 
brwk for. For å få materialet mes·t mulig sammenlignbart har jeg delior 
utregnet de gjennemsnittHge verdier for de forløpne 50 år og beregnet 
hvert års fangst som avvikelse i pr,ocent fra midrdelver·dien. På denne 
måte spiller det heUer ~il\ike no·en stor r.olle ·om statistikik·ens taH ikke er 
hel.t .korrek,te - de ~er sikkert g}ennemgående altfor lave. Derimot må 
man 1gå ut fra at en opgang dler nedgang ·i fangstkvantumet avspeiles 
i statistikken. 
Av Hgur 6 Æår vj ,en forståels·e av hvorJedes 1aksef.iskets betydning 
er i de forskjellige landsdeler utægnet .i forhold Hl kystens utstrekning 
på grunnlag av statistikkens tall gjennem 50 år. For elvenes vedkom-
18 80 18 90 1900 1910 19 20 
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Fig. 7. Landets samlede laksefiske beregnet som avvikelse fra 
gjennemsnittsutbyttet for 1876-1925. 
men de y:iset det sig at fangsten (regnet ~efter kystens lengde) er stør sri: 
på Sørlandet, sjøfisket er relativt av størst v·erdi langs vår vestkyst. 
Tar vi et første ,ovenbHkk ~ov~er de grafisk.e fremstil.Iinger så vH det 
fa.Ue ~oss l øinene at der er sd:or1e variasjoner. På den tid den detaUertc 
statistikk begynner ~er vi i .en bølg,edal, ·men aHerede i 80 årene går fang-
stene ster,kt op både for sjø- og dv;efisket. Sjøfisket har gjennemgående 
holdt sig godt når hele Norges kyst taes undrer .ett. Elvefisk~et derimot 
synes å ha en tendens itil å avta. 
Når man ser de sterkt fluk.tuerende kurver f.or laksefiskets avkast-
ning, ~må ·man være vars·om med å tale om fiskets ·Nl- el1ler avtagen. Resul-
tat-et av en slik betraktning er svært avheng,ig av hvilket utgangspunkt 
man tar. For Sørlandets v~edkommende har så.I,edes lakseHsk,et Ugget nede 
i mange år - det har av.tatt sterkt hvis man regner i forhold til de gode 
1880 18 90 
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flvejtsket---
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fig. 8. Laksefiskets avkastning distrilidsvis beregnet som avvikel se 
fra gjennem snittsutby11et 1876- 1925. 
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Fig. 9. Laksefiskets avkastning i enkelte elve beregnet 
som avvikelse fra gjennemsnittsutbyttet 1876-1925. 
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fangster i 90 årene - men det er nærmest normalt hvis vi ser på fo,r-
holdene omkring 1880. 
Et overblikk over de enkelte ~elvers~ avkastning, [:ig. 9~ vi·ser oss at 
kurvene her, som vi må ven~e, har et enn mer urolig forløp. Fangstene 
varierer sterkt fra år til år, men vi kan allikevel konstatere at der er 
perioder .med forholdsvis gode eller dårHge år. Der er årHge variasjoner 
-og variasj.oner som strekker sig ov~er Uer·e år. 
Srnnmen.Hgner vi kurvene f.or nærligg,ende elver f. eks. Nisser, Top-
·dal og Torrisdal, så viser det s~ig at disse i hovedtrekkene har samme 
forløp - er der en g-od periode i .en elv ~så finner vi det samme i nabo-
elven. Men der kan også være store forsk}ellighet,er. Se f. eks. Torriedal-
elven og Mandalelv~en i 1895, den ene er under middels, den annen høit 
over. Og jo fjernere elvene ligger des~o større er avvikelsene. 
Dette lærer oss at årsakene til variasj:anene delvis må være feHes for 
større distrikt·er - delvis av ~en m.eget begrenset natur. 
Nu er spørsmålet om fluktuasj.onene skriver S'Lg fra et s~erkere eller 
svakere fiske - eHer om de heU ~ener delvis skyldes bestanden. 
forholdene .i ·elven er så ·oversiktlige, og laksef.isket der så gammelt, 
at vi med sikkerhet kan gå ut fra at variasjonene her skyldes den bestand 
som går på elven. Vi kan ikke forutsdte at elv·ene står ful.le av Jaks 
uten at den blir Hskd ~og viser s·ig i statistikken. Og heUer jngen grunn 
har v.i til å tro at fisket blir drevet sær.lig intenst når bestanden er liten. 
Tvertimot, er bestanden forho·ldsv:is bra så vil fisk·et driv,es relaftiv,t ster-
kelie enn når bestan den er liten, da vil det ikke lønne sig å fisk,e. 
De samme betraktning·er kan gjøres gjeldende f·or sjøfisket med den 
begrensning at fiskeri: her stort s~ett er av forholdsvis nyere dato - kile-
nø,tenes utbredelse har tilrt.att sterkt fra sta tistikkens første år slik at der 
nu opf.iskes en pr,ocentvis støræ del av bestanden i sjøen ·enn tidligere. 
EHer .diss·e almindelige betraktninger skal vi søke å finne en f~orkla­
ring på de forskjellige fenomener so~m møter oss. 
4. Om årsaken til vekslingene. 
Vi har i det for-egående sett at laksefisket har vært underkastet store 
svingninger lang.t tilbake i tiden. Hrerav kan vi troekke den meget viktige 
slutning at årsaker til g o.de og dårlige perioder har eksister.t lenge før 
·elvenes Degul.ering - før dambygningen - og før industrien tok fart 
'Og forurenset elvene. Det må være forho·ldene i naturien so·m har vært 
de avgjørende tidligere- og det er rimelig at na1:uren fremdeles v.U kreve 
sin rett. 
Jeg har før uttalt at svingningene i utbyttet stort sett må skyl:les 
bestanden -vi skal atter se litt på dette spørsmål. For landets nordlige 
kyst tiltar 1aksefangsten gjennemgående. i de siste 50 år, se fig 8, 
nederst. Kan dette skyldes tii.tag·ende f.isk~eintensi.tet der nord? Av fig. 
l O som visrer ~oss kilenøtenes anta.l.l fremgår at dette viktige redskap i 
sjøen er tiltatt i anrtall f.or vå·r nordlige· kyst fra oa. 1897 og når sitt 
største antaH i 19~6. Lak,sefisket i sjøen tiltar sterkt ved' det første 
nevnte årsta.l:l - m re n d et g j ør o g s å ~e l v ~e f i s k et. Vi må derfor 
anta at det er en stigning i bestanden srom gjør at kilenøtene tHtar: 
fi.sket lønner si•g. Det~e bestyrkes ytterligere ved den r;ing~e fangstmengde 
omkrill1g 1903 - til tross for at kLlenøtenes antall da er Jløit. 
Ser vi på fangstene på strekningen Lister- Nordfjord og Søndmør 
-Salten fig. 8, så holder diss~e sig merkv·erdig j-evne til tross for at det 
vikUgste ~iskeredslkap, kilenoten7 varierer meget sterkt i .antall, fig. 10. 
Det ser ut til a.t man får like meget laks tilsammen - enten der anven-
des mangre eller få garn. At b-estanden er underkastet en sterk påkjen-
ning får ·man også en forståelse av når man S}er på et ~erkningsforsøl~ 
som på fo-ranledning av fiskeriinspektør Landmark blev utført i 1895 av 
fiskerisekr.etær Simonnæs. 
Ved Sulenøene blev der 5. til 8. juE mrerket 62 laks. Til tross for at 
menknjngen blev utfør,t så sent på år,et at dd vesentlige laksefiske var 
over, hlev der aUikevel sa•mme år opfis:ket 15 stykker av de merkede fisk 
- altså oa. 25 pd. Ved slike merkningsforsøk må man erindre at der 
sannsynligvis b.Iir opfisket flere fisk enn de innsendte merker angir. 
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Delvis vil laksen lett kunne rive merket av sig j no~en - dels vil ikke 
alle ·ffieJ:iker bli innsendt. 
Vi må herav trdffi,e den slutning at redskapenes antall er så stort at 
ethvert nyrtt b:lir til f.orrtr.engsel f;or de gamle. Laksefangst,en f.ordeles på 
flere - ·men der hlir ·mindre f.or hver fisker . Og det totale ~kvantum vil 
i det lange løp følg'e bestanden. 
Det sa·mme gjelder elvefisket, er bestanden god v-il der være mange 
red&kaper i bruk -og omvendt. Fangstene vil også her stort sett repre-
senter~e be&tanden - men enkelte år kan selvfølgelig strømforholdene, 
her so.m i sjøen, vær'e sær Hg gunstige eller ugunstig·e og bevirke kortvarige 
avvikelser. 
Før v.i behandler de forskjellige periodiske foreteels;er, skal vi se IHt 
på forholdet meUem elv- og sjøfisket. 
F1g. 7 viser oss at dvefisket stod høiest i 1886, men det har senere 
hatt tendens til å avta. Sjøfisket ligger høiest omkring århundreskiftet 
- på en tid da kHenøtenes antall var størst. Der er grunn tn å tro at 
sjøfiskets tiltagen er årsaken til det ringe fi&ke i ·elvene. Se også fig. 8 
for den nordlige kyst. 
De årlige differanser mellem kurvene for sjø- og elvefisket skyldes 
sannsynligvis strøm- og nedbørforhold. Den eneste avvikelse vi skal feste 
oss ved er det særHg rike sjøfiske ef,ter laks på Skagerakkysten henimot 
århundreskiftet - et fiske som faller samtidig med en sterk nedgang i 
elvefisket, se fig. 8. Av kurven f.or kilenøtenes antall, fig. l O, ser vi at 
disse ikke er tiltatt på den tid på Ska,gerakkysten - den økede fang·st 
mengde må derfor si·kkert skyldes den bestand som søker kysten. Da 
elvefisket imidler·uid i1kke samtidig har rtatil: sig op, så må der enten være 
noe i elvene som har hindret l.aks·en i å gå op, - eller den .Ja~s som 
er f.isket i sjøen tilhører et annet distrikts elver. På grunnlag av det 
foreliggende ·m.a~eriale kan vi ikke avgjøre dette spørs:må:l, begge deler 
kan være tenkelig·e. I den siste tid har vannets surhet spillet en stor 
r·oUe i diskusjonen om laksens og ørr.etens tallmessige variasjoner. Har 
elv,evannet s-ist i 90 årene vært særl·ig surt (derom vet vi dog intet)' så 
kan det,te være for,klaringen, at laks·en har sikydd ~elven. Som vj tidligere 
har sett, foretar laksen store vandringer i sjøen for å søilve næring. Dette 
berettiger oss til å tro at laksen i sjøen sær:lig vil holde sig (eventuelt 
samles) på s~eder med rik tilgang på passende føde - og at derfor lakse-
fisket i sjøen delvis vil være avhengig av denne fødes tilstedeværelse. 
Der er meget som taler f.or at et sl.ikt fo·rholld kan være årsaken til det 
gode laksefiske i Skagerak i 80- og 90 årene, dette faHer nemlig sammen 
med den oV<er,ordentUg gunstige periode for d~n Bohuslånske sildestamme. 
I den tid var der meget sild i Skagerak og Kat~egat, og yngelen av 
denne s.Ud (sil.degåd) fy1~e den norske skjærgård. Det er derfor meget 
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sannsynlig at det rike f.iske på Skagerakkysten kan skyldes fremmed laks 
som har søkt dit f.or fødens skyld. I årene 1887 til 1895 lå de årlige 
verdier av sildefisket for Ooteborgs- og Bohuslan meHem ca. 114 000 o-g 
215 000 tonn, verdier som langt overgår .de øvrige år meUem 1878 og 
1927. Oj<ennemsnittsverdien for disse år er 57 l 00 tonn. 
1890 
ldef;ord- Mandal · · · · · 
L1ster- Nordf;ord -· - -
Sondmor-.Sotten ---
1900 1910 19 20 
fig. 11. Utbyt1et av sjø- og elvefisket distriktsvis. Alt som 
avvikelse fra middelverdien 1876-1925. 
Denne enorme sildefangst forklarer professor Otto Pettersson som 
en følge av spesielt gunstig·e hydrografisk·e forhold fremkalt ved jordens, 
solens og månens gjensidige stilling til hinannen. Se »Kosmiska orsaker 
tUl rorelserna uti hafvets ooh atmosfårens mellanskikt.« Og: »Om det 
BO!huslånska sillfiskets periodic i tet.« 
Stiller vi sammen kurvene for de f'Orskjellige landsdeler for sjø- og 
elvefiske hver for sig, viser det sig enkelte karakteristiske trekk. 
For det første ser vi at kyststrekning·ene med den minste fangst-
mengde vafi.er·er mest, hvad man på forhånd ·måtte v·ente, dernest er det 
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påfallende at kurvene for de forskjeUige lanru;deler ofte har stenke lik-
hetspunkter. Vi fester oss særlig ved de dårlige år 1882, 1894, 1904 
og 1918. fangstene disse år er relativt .dårlige både i elv og sjø. Dette 
fremgår også tydelig av fig. 7 der viser det samlede utbytte. Disse ned:-
g,angsår som faller samrtidig for hele Norges land ~er overo·~denrtlig in-
teressante da de sier oss en hel del on1 hvor man må søke årsaken. 
Det vil være klart at de må skyldes årsa:ke:r som virker samtidig for 
det hde land, alle lokale forhold må v:i se bort fra, herunder ~medregnet 
strømforholdene, nedbør o.g temperatur i den utstrek·ning disse skyldes 
1okale forhoM. Det må være en faktor som fo-nmår å sette sitt preg på 
hele Norges land - og sjø. 
Den almindelige forklaring man nu gir for varias}onene i fiskebe-
standen går ut på art disse skyldes mer eller mindre tallrike årganger. 
Denne f.orklaring fører ikke frem her, laksens alder .er nemlig lavere på 
Sørlandet enn i Nord-Norge. De dårlige år måtte .derfor fal:le ett a to år 
senere nordpå. 
Det siste av disse dårlige år 1918 faller umiddelbart efter en kold 
vinter i 1917. Det dårlige år i 1904 faller umiddelbart efrtet det store 
fremstøt av arktiske dyrefor·mer mot den norske kyst. Jeg skal bare 
minne om russekobbens fremtrengen - og hvitfiskens besøk helt nede i 
Oslofjorden. 
Sjøtemperaturen om vinrt,er·en 1893, altså året før den då.rhge peri-
ode i 1894, er .også lav - og året før den sleMe fangst i 1882 finner vi 
en av de l~J.V.este sjøtemperaturer som er i.aktt.a,tt. fig. 12 viser oss over-
flatetemperaturen i sjøen for månedene januar--april. Det vHde ha vært 
langt m·er formålstjenlig å få temperatur,en i de dypere lag hvori ~isken 
holder sig - men sH.k.e observasjoner foreligger ikke i tiJ.strekkeHg 
mengde. Man kan ikke være sikker på at temperaturkurven for over-
fJaten og de dypere lag løper parallellt. 
Disse sammentreff av lave vintertemperaturer og dårlig laksefiske 
årert eUer er påfallende - og man kan være tilbø·ielig til å tro at der er 
en viss sammenheng - enten direkte eller indirekte. 
Det kan tenk.es at en meget lav sjøtemper.atur vil være ugunst-ig med 
hensyn til næringstilgangen for ~de unge laks i sjøen, og at de derfor ikke 
·blir tilstrekkelig utviklet til å søke kysten og elv·en ved normal al.der. De 
unge laks blir først kjønnsmodne et år senere enn normalt. Men dette 
må da bevirke en ekstraordinær opgang året ef~ter. En slik økning av 
kvantumet kan også spores, om det dog il\Jke er særlig fpemtreden.de. 
Det er vel forøvrig rimelig at et enkelt rikt år ·ikke kommer helt til sin 
rett i de statistiske opgaver. 
At laks.ens utebliven fra .kysten .skyldes sjøtemperaturen står i nøie 
sanlklang med undersøkelser utført av I. P. Jacobsen og A. C. johan-
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fig. 12. Sjøvannets overflatetemperatur januar-april b. i. beregnet som 
sum av de månedlige avvikelser fra normalen. 
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sen.1) ' Disse videnskapsmenn har ved undersøkelser i Oudneå, Jylland, 
påvist at en høi sjøtemperatur om våren og forsommer·en bidrar til å 
fremme laksens opgang samme sommer. Dette vil bevirke en økning av 
antaHet av opgå,ende laks et år - med en tHsvaænde forminskning neste. 
Men disse vekslinger rer a:Hså i .tilf.eHe kun .forskyvninger i bestanden. 
På den annen side :kan det ikke '8li·es å vær.e noen regel at ethvert år med 
lav temperatur i overflat·en efterfølges av dårlig laksefiske. 
I en artikkel ri >xNorsk Fisk·eritidende« 1913 ha.r professor Knut Dahl 
påvist at variasjonene i det opfiskede k.vantum de1v~is kan skyldes laksens 
g jennemsnittsvekt. Og da denne igjen er avhengig av den tid laksen opho1-
der sig ·i sjøen - altså av dens »sjø-alder«. 
Den av ha·m opsti:Lte grafiske fremstilling for årene 1898- 1908 
viser imidlertid a.t dette forho·ld ikk·e spiller noen avgjørende rol·le - og 
for det kritiske år 1904 slår tdet ikke i:il undi:agen for Skag.eraldaksens 
V·edkommende. Det år rer laksen !.ett på Sør/landet, der·imot relativ tung 
i det Trondhjemske. Veds,tående grafiske fremstilling av sve1tens og lak-
sens vekt i Topdalselven, fig. 13, viser hen på store variasjoner i fo·r-
holdet mellem laks rog svele - dog synes laksens vekt å variere relativt 
ubetydeli-g. · 
Prof·essor ] o han Hjort behandler disse ·spørsmål i sitt arbeide 
» Vekslingerne -i de stor.e fiskerier « (Krist-iania 1914). Efter å ha be-
handlet de stor·e fiskeri·er og påvist at de stor.e variasjoner her delvis kan 
forklares Vred særlig rike -eller dår:lige årganger, og at de kvalitative 
forandringer i torsken, f. eks. dens leverhorldighet ~er ·meget avhengig av 
størrelsen - .og derved indif.ekt~e av alder.en, sier han pag. 234: 
»Det ·er også i deftre .tilfel.le klart, at man først ved kunnskapen om 
bes~tandens alderssammensetning og den denmed følgende .mulighet for 
en kritisk an:alysre av spørsmålet kan nå frem :Hl en undersøikelse av de 
virkelige kvalit.etsveksl:ing,er fra år .til år. Ved betraktning,en av f.ig. 125 
over laksefiskets V·eksJ.ingoer vi·lde man f. eks. el.lers lett kunne trekke sam-
menhgninger med veksHng·ene i :torskens l~everhoklti.ghet i de samme år. 
Og man vilde her kunne påpek·e ·betyrdelig.e ovrerrensstemmelser (sammen-
lign de to f.igurer l 05 og 122), men det er klaf't, at man derved helt 
vilde forlate virkelighetens verden.« 
Dette bragte mig til å sammenligne kurven for .J.atksefangsten i sjø 
og elv med torskens leverholrdioghet - selv med fare for den ovennevnte 
ev·entualitet! Resultarl:et fremgår av f.ig. 14. 
1) I. P. Jacobsen and A. C. Joh ansen: On the Causes of the Fluctuations in the 
Yield of some of our fisheries. 
l. The Salmon and Sea-Traut fisheries. 
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Sarmtl.igenevnte dårlige fangstår for 1aks faller 
samtidig .med eller nær- meget dårlige leverår. Da 
torsken fiskes om v.interen og laksen f.o r.trinsv.is på forsommeren, må 
.man være forberedt på et års uoverensstemmdse. Og V·ed å undersøke 
kurven for leverholdigheten nøiere og samm·enligne den med skreiens 
størrelse (se Hj.ort: Veksling-erne - fig. 122 og Sund i Norges Fiske-
rier 1927, side l 05) viser det sig at det ringe .lever kvantum disse år 
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18 8 0 18 90 19 00 19 to 192 0 19 3 o 
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l 
-~Laksefiske!- i sjOe n. · · 
--- - " - " elv . ·· 
··· ·· ·Lever · i hf. pr. 1000 fi'sk. 
Fig. 14. Kurven for torskens leverholdighet sammenlignet med 
laksefisket for det hele land. 
- Hl. 
3 
kun i ett tilfeHe ac an skyldes små fisk. De øvrige år er torsken på [angst-
feltet r·elativ srtor. Dette viser at torskens lev·erholdighet di,sse år må 
være kvalitative forandringer uavhengig av to·rskens størrelse. 
Efter hvad vi her har sett rmå vi gå ut fra art de almindelige dårlige 
perioder vi har i laksefisket .langs vår kyst skyldes en alntindelig virkende 
faktor. Og dette sammentr·eff med lav·e temperatur·er i sjøen om vinteren 
og med skrei-ens l·everholdighet tyder på at det er laksens ernæring som 
klikker - .kanskje ~er det kvantiteten som ·er Jor liten - kanskje kvaH·· 
teten som er mangelfull. Der kan rm.angle enke.lte stoff.er '(vitaminer?) ·i 
næringen so:m gjør at ·laksens forplanrtningstrang ikke utvikles normalt 
- .og heller iikke torsk,ens 1·everholdighet. Noen almindelig overensstem-
melS:e mellem laksefiskets avkasrtning for det hele land og torskens lever-
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hol.dighet i Lofoten kan man derimot ikke vente, men der er dog mange 
felles trekk. Andededes s~tiller tforholdet sig når .man sammenHgner l·ever-
kurven med laksdangst,en i de nordlige landsdeler, se fig. 15. Overens-
stemmelsen her er ov·er.ordent.Hg påfallende og før andePledes er bevist 
må man gå ut fra at der må f.oreligg·e en f.eHes årsak. Hvad denne er 
- det er en annen sak. 
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Fig. 15. 
Av kurvene på fi.g. 15 sees at der i flere HUeUer er et omtrentlig Hke 
antall år mellem hver topp - oftest omkring 8 år. Dette forhold har 
gjort at jeg har søkt dier en 8 års period~ i de klimatiske variasjoner. 
I de ovenfor nevnte arbeider av prDfessor O. P.etterswn finner jeg 
en tabel.I hvorav det fremgår at v.i har en slik 8 årig per.iode i vårt kHma. 
De sorrf:.e cirkl.er på tegningen viser 8 års perioden for milde vintre 1 
Stockholm - for,skjøv.et 7 år til høke - idet jeg vil undersøke om en 
mild vinter er -gunstig for laksens klekning nordpå slik at dette m·erkes 
på bestanden 7 år seneæ (svarende til laksens alder der nDrd)'. 
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Det viser sig at den m~i.J.de vinter næsten uten undtagelse følges av 
en tntagende laksdangst 7 år senere. forskyver man perioden med milde 
vintæ 8 år ti.l høire, altså at ·man går ut fra at laksen der nondpå er 8 
år gammel - da får man ennu større overensstemmelse. 
Her hvor laksen· er nær nordgænsen av s i-tt utbredelsesområde ~er det 
meget sannsynLig a~ en . mHd v~inter vm være gunstig for dens forplant-
ning. Den Sttore ov·erensstemmelse er påfaUende. Men man må her være 
opmerks.om på at ~man voo å f>Orskyve de mikte vinrtre 8 år Hl høire = 
periodens l~engde, også får over·ensstemmelse mellem milde vintre og 
laksdiskd i de samme år. f .onklaringen til det rike laksefiske kan da 
også være at de milde vintre - snm tidligere nevnt - påskynner laksens 
utvikling, og at flere ·enn vanlig søker kysten og e·lven for å gyte. En 
tredje forklaring ·kan være at laksen i mi.J.de vintre går leng-ere nord 
- og øst - enn vanlig. Efter det k jennskap v'i nu har Hl laksen, som 
en med hensyn til elvene stede.gen form, synes en sHk forklaring lite 
sannsynlig. Men det sJ{al medg~s at disse forho,ld er Hte undersøkt nordpå. 
Tradisjonen ·på Sørlandet går ut på ai laksefisket her er best i peri-
o.d~r .·med kolde vintr~e - ·en tradi,sj-on som delvis støttes av statist-ikk ens 
,tall. - Kan der være en vekselvirkning her, sHk ctJt hele laksebestanden 
kan forskyves noget langs 1\ysten fra nord mot syd? 
M'en hvad er det da som virker på torskens l~everhnldighet? 
Vi 1må her ·erindre ai d~rt er månens stilling som betinger .den nevnte 
8 års periode av milde vintr,e/) og da som bekjent månen øver en mektig 
innfly.del<se på havstrømmene, ligger forklaringen nær. Det er høist sann-
synlig at der vil være en 8 års periode også i havets natudorhoJ.d som 
influerer på to·rskens ernæring eller kvalitet. 
Vi skal nu se på den ·enkelte elv. Fig. 8 viser oss bl. a. elvefiskets 
avkastning på Skagerakkysten. Sist i 70 årene ligg~er fangstkvantumet 
under gjtennermsni:ttet Æo'f de siste 50 år, stiger så raskt til sin stør~ste hø ide 
i 1883 hvorefter det av,tar mer eller mindæ jevnt til 1916 - for atter å 
få en liten stigning de siste år. Av f1g. 9, side 27, ser vi imidlertid at 
der ~er forskJell på de f.orsJ{jelHge elver. EnkelRte elv,er kan ligge høit over 
normalen - atter andre .Jagger under på samme tid. Kurven for samtlige 
elver er altså et f~enes uttrykk fo-r uensartede bevegelser. Det vil derfor 
være nødvendig å se på de enkelrte elver hvis vi skal ha håp om å komme 
.nær~mere inn på årsaJ{ene .til svingningene. 
På f,igur 9 ·har jeg medtatt de egentlige Sørlands-elver samt den til 
Østlandet hørende Lågen og den til V·estlandet hør·ende Tengs. Det faller 
. ·. ·. ·· . 
1) Da Stockholm meridian skjærer omhandlede kyststrekning har jeg bE-nyttet 
den foreliggende opgave for Stockholm . Ifølge Pettersson er der grunn til å tro ai 
perioden er mere fremtredende i Nord-Norge. 
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straks i øinene at de større Sør.lands-elver, Nisser, Topdal, To.rr.isdal og 
Mandal,s-:elvren i det store og hele har ensar~ete bevegelser i fangstkvan-
tumet - :men der er også forskjeUigheter. 
Den ting at laksefangrsten løper omtr.ent paral,leH i disse 4 elver 
tyder på at der må være ·en felles fak,tor der forårsaker svingningene, 
avvikelsene fra denne hovedregel der:im:at må s.kylides lokale årsaker 
·knyttet .Nl den ~enkelrte dv. 
Disse 4 større Sørlands-elver viser liten ov.ererisstemmelse med Lå-
gen på den ~ene side og rde mindr.e Sør:lands-elver, Audnedal- og Lyng-
dalselven på den annen, .likedan .med Kvina og Tengs. 
Dette Jærer -oss at den felles faktor som v.ir,Iær for de 4 store Sør-
lands-elver -den g jelder ikke for den østenfor lig:gende Lågen- eUer for 
de mindr.e Sør lands-elvene. Dette f.orhcl'ld gjøi· :det ·natur:lig at vi må søke 
årsaken til nedgang·en .i det indæ av Sørlanrdet, hvor disse større elver 
har sitt nedslagsdistrikt, men hvmira de · ~må elver ikke får synderlig 
tilsirg - dl er i elvenes større vannføring dler Ælomf.or.hold. ] eg har tid-
ligere nevnt art der kan være en mulighet for at vannets sur het Jean spiHe 
en rolle ved laksens avrtagen i Sørlands-elvene. Denne rteori bestyrkes av 
dette forhold - de 4 nrevnrte Sør.lands-elver har ren vesentlig del av silt 
tilløp fra et grunnfjrellso.mråde rder utm.erk,er sig ·ved sin mang·el på ~\:alk 
og hvor sure heimyrer er :meget utbr.edt. Men det er klart art d'et også 
må være andre Nng enn surherl:en som kan . betinge et r.inge fiske - dert 
ser .man av elver s om løper gje:nnem m·er :kalkrikt t~err·en:g. Foreløbig må 
surhe'ten ansees so,m en mulig årsak for l·arksens tirlbakregang på Sørlandet. 
Av figur,en ser vi at Nisserelven, om den enn i det vesentlige følger 
de større Sørlands-elv·er, så viser den i firere punkter liJ<het med Lågen. 
F. eks. den ·g.o de per i o de i 18 91 den v,i ses rO g'Så i Nisser - Hkredan ~ned 
perioden 1905-1 O. 
De to mindre Sørl:ands-elver, Audnedal- og Lyngdals-elven, viser 
innbyrdes stor likhet De:bte er meget int,eressant f,6rd.i deres utløp ligger 
rdativt langt fra hinannen og på hver sin side av Lindesnes. Derim.ot 
lig1ger nedslagrsdisrtriktene nær til hinannen. 
Disse overlegninger må bibr.inge ~oss den opfatning art årsaken Hl de 
store variasjoner i laks·efisket i elvene fortrinsvis må søkes ·i disse, og 
årsaken må g jelde distriktsvis. I enkeHe tilfeller er variasjonene motsatte 
i nærli.g1gende elver f. eks. Mandal og Torr.isdal i 189"5, her må årsaken 
være av helt lokal natur. 
Når spørsmålet reises om årsak~en til .at ta~ksemengden avtar i et 
vassdrag, så må ·man derfor først undersøke forho;J,def: i nabo-elvene. 
Løper kurvene for disse par.aUelt, er det dermed ,giJtt at vi ikke må søke 
å rsaken i en lokal f,oreteelse - men årsaken må vir.k~e over et område 
som er fdl:es for de ensartete elver. 
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Den sv·ens:ke forsker dr. Alm har påvist at der .er sammenheng mel-
lem nedbørforholdene og laksefi.sacds avkastning både i de sven&k·e elver 
Dg i Øs~ersjøen 5 år senere (svarende til laksens normale alder der). 
Altså at nedbørforholdene har så sterk iinnfly,telse på ·eggenes skjebne 
at den v·ordende bootimds størrelse derved blir bestemt. I regnÆuUe år vil 
vannstanden vær·e høi i ·elvene, laksen vil gy,te på . relativt høitHggende 
grunner, o,g når så frosten k01mm.er og vanntil$1igene fryser til vil eggene 
bli ligg·ende tørre .og ødelegges. . 
, Perioder 1med stor nedbør vil altså betinge liten ; laksystamme 5 år 
senere, liten nedbør derimot g·od laksestamme 5 år senere. 
På fig. 16 har j~g ~gjengitt ,midtc:t.elvannS<tanden ~i . NissePelv·en '(ved 
Lunde mølle) for november måned ·og rykket kurven frem 5 år i forhold 
til lak·sefangsten i elven, ·i overensstemmelse med laks·ens alder i Nisser-
elven. Hvis dr. Alms opfatning holder stikk også fot Nisserelvens ved-
ko·mmende, må man vent.e at en høi vannstand skal . fa.Ue sammen med 
ring·e fangst, kurvene s:kal altså løpe ·motsatt. Dette er ikke ~ilf.eHe i noen 
utpreget grad. · · 
Under mitt arbeide med disse spørsmål har jeg festet mig ved et 
annet punkt. Når elven er Hten og strømmen ·går sin rolige gang, vil 
der litt efter litt dannes et belegg på ~bunnen, dels av tre- og barkfibre, 
dels . .av alg·er o.g baktefi.er. Dette vil særlig finne st&,I på dtersommeren 
når elven ·er liten og vannet varmt. Hvis slammet ·blir liggende rolig 
helt til ,gytetiden .inntrer sist i ~ok~oher og november, da er det på forhånd 
sannsynlig at betingelsene for eggenes utvikling vil være ugunstige. Kom· 
mer· der derimot en flom .tidHg,ere på høsten vi.l denne spyle elven ren -
og betingelsene f:or eg.genes klekning vill være :gode. På ! figur 17 har jeg 
avsatt di~.Bferen~en rmellem ihøieste olbsenverte vannstand i iaug~ust----;oktober 
ved Lunde ·mølle i Nisserrelven, og .middel\flannsta;nden i november, samt 
laksdang·~ten 5 år senere. En høitliggende v·erdl".·på denne vannstands 
kurve betegner al.tså art der har væli tidHg hø·sttl:om. ,f <>r laksefisket i 
årene 1880 ti.l 1920 finner man her en m~g.~ god -overensstemmelse -
for ·de tidligere år må der være andre rting ·.so.m spiller en større rolle, 
for de sener~e år er der ingen nevneverdig hOOtand. At der kan være et 
års uDveænsstemmelse meUem kurvene: kan komme av at hovedmengden 
av ·ltaJksen ·et år kan representer~es av yngre - ··et annet år · av eldre dyr. 
Overensstemmelsen er så stor at det er vd V·et:d å · undenkasfe dette spørs-
mål en nøiere undersøkelse når man dertil får ·.materiale. 
5. Resyme. 
V'i har i det foregående sett hv.orJedes }aksef.isket har b-ev,eget sig i 
bølg·er ·langt tilbake i tiden. Der har vært gode perioder og dårlige, 
lenge før elvenes regulering - før ·dambygninger og før industrien tok 
fatt. Vi har kunnet konstatere uår som har satt sit preg på hele landets 
laksefangsrt, vi har setrt hvorledes en enkelt landsdels laksefiske kan 
variere, vi har sett hvorledes nærliggende elver kan følges ad, men også 
hvorledes de kan stå stikk motsatt. Detrte har bragt oss !til å søke årsakene 
på forsJ{jeUig,e hold. 
De almindelige fenomener må ha årsaker av almindelig natur - de 
lokale foreteelser må ha en spesiell årsak. 
I det førstnevnte tilf.eHe ser det ut til at der er en sammenheng 
- direkie eller !indirekte - meHem de kritiske år lfor ~laksefisket o,g lave 
sjøtemperaturer om vinteren året forut - omrtrent sa,mti.dig ~er torskens 
lever meget mager. 
Variasjonene i laksefisket nor-dpå har gjennem en årrekke en den-
dommelig r·egelmessi~g 8 års periode. Denne kan forklares ved en 8 årig 
periode av milde vintre som skyldes månens innflytel$e. 
For de enkelte elver ser det ut til at vannstandsforholdene om høsten 
før gytningen spiller en sto·r ro11e. En rtidHg høstflom v.il rens·e elven for 
bakterier og sopp - og gi gode betingelser for lakseeggenes urtvikling 
utover villlteren, .og flor sjøtfiskets vedkommende er dcl sannsynlig at en 
rik .eller sparsom iforek·omst av laksens føde (sild) kan spiUe en roJ1le. 
Det ·er :klart at landets laksef.iskerier på denne måte blir avhengig 
av en hel r·ek:ke faktorer hvorav snart den .ene snart den .annen vil ta 
overhånd. Flere :av diss·e kan til enkelte tider summer~es slik art der frem-
bringes .ekstraordinære gode eller dårlig-e år -- eller de .kan virke mot 
·hinannen. Der er mange mulige kombinasjoner. 
Hvil,ken betydning vil det nu ha å få utforsket disse ting? Når 
laksefiskedene kanskje i siste instans er avhengig av hi·mmellegemene.'> 
innbyrdes stilling, :eller nedbør og temperatur, så er det jo håpløst for 
menne9kene å øve no-en innflytelse. ja, hvis narturens ·krefter står 1aksen 
imot, da nytter det nok ikke ·oss å forsøke å hjelpe. Det eneste vi da vil 
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opnå ved 1kunns.kap o·m disse ting det er at den ene 'laksefisker .ik!k·e behøver 
å gi skylden på -den annen for å ha ødelag,t bestanden . M·en - står 
først sol og måne 'i laksens tegn, ·da få~r vi nok være våkne - for ett er 
sikkert: B e h a n d l ·e r v i v å r 1 a .k s o g 1 a k s ,e s t a m m ·e ·O g v å r e 
e l veT u f o i n u fil: ·i :g så n y ,t t ~eT ikke .d ·e best ·e n a t u r b e t i n-
g ·el ser. Hvis laksen hindr.es i å ko.mme op til .gyteplassene, eller diss·e 
forurenses eller ødelegges på annen måte - eller gytelaksen opfiskes, 
så vil der ingen bestand vææ som kan nyte godt av :de forøvrig g.ode 
betingdser. KH:kk,er først .de 'gode betingelser på .et v·esentlig punkt så 
kan -det værre .ti.lstrekk.eUg til å ;gjøre det hele Dmsonst. Kj-eden er ikke 
sterkere enn dens svakeste -ledd.' 
Visstnok er det så at man i wtklekningsapparatene kan beskyrtle 
egg,ene og .på denne måte undra dem de uheldige betingels,er på gy~eplas­
sep,e sHk at .man kan opnå et relativt utmerk·et resultat. M·en der skal et 
stort apparat til for å ·erstatte en elvs na.turHge gytebanker, o.g der bør 
ikke her bli ·Spørsmål om ·et ·enten eller - 1men ~om et bå,de o.g . . 
Det ~el,les mål f,or alle .laksefiskere, enten de driver sitt erhverv 
på sjø ·.eller i eiv, det må være å la en tilstrekkelig .mengde Jaks gyte sin 
rogn o.g la eg.gene klekkes under de gunstigste ibetingdser, enten det nu 
skjer i natur,en eller -i .et apparat. Opiylles ikke disse betingelser kommer 
vårt ·lands laksd·iskerier aldri til å bli hvad de bør være. 
For å opnå ·en v-irkelig fredning av bestanden som kan ko·mme for-
plantningen til gode ser det ut ti:l at ·man bør gå til en begrensning av 
redskapenes antall og muHgens ·en utvidet årsfredning. På .grunn av den 
sterke .efterstrebels·e vil ukefredning·en alene ikke før,e frem, den er vesent-
lig av regulerende betydning 1 forholdet mellem sjø- og elvdiskerne. Den 
laks som !går fri i den ukentlige fredningstid blir for den ves·entligs[e del 
gjenfanget sener·e i sesongen. Kan man dertiJ efterhver1: skaftte de nød-
vendige midler til innløsning av fisker.etti.gheter på de f.ornem&te gytes trø1r 
i hver elv, slik at den verdifuJ.le våDlak~S som når . gyteplassene fotlholds-
vis tidlig på sommeren kan ha et fristed så den ikan komme til å delta · i 
forplantningen, da tror jeg meg·et vil være vunnet. 
Det er imidlertid nød~·endi.g å søke den størst mulige viden orm d1sse 
ting - helst ved stort anlagte :forsøk ·i naturen - for der~gjennem så 
vidt mulig . å 'konhoH.ere vinkning.ene av de forskjellige :foranstaltninger. 


